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GAME DAY
Cedarville University vs.
Tiffin University
Wednesday, April 1, 2015 • 3:00 PM
2015 Tiffin University Baseball Statistics
Xenia
Shoe & 
Leather
Repair
211 E. Main St. Xenia, Ohio
376-8156
WICKLINE’S
GARDEN 
CENTER
Xenia, Ohio 
372-2461
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2015 Cedarville University Baseball Statistics
Chick-fil-A of Beavercreek 
proudly supports Cedarville
University and their student-
athletes.
Two Locations:
Fairfield Commons and on N.
Fairfield Road just south of Target
Learn God!s Word.
Live God!s Way.
Light God!s World.
www.gracecedarville.org
yellowjackets.cedarville.edu 3YELLOW JACKET BASEBALL
Xenia, Ohio
372-6002
“We Back the Jackets!”
The Corner Bakery
766-3088
71 N. Main St.
Cedarville, OH 45314
Thurs.-Sat. 6:30 a.m-2:00 p.m.
• Birthday cakes
• Special orders
• Delivery available
CEDARVILLE, OHIO
Cedarville University “Yellow Jackets” (11-11)
Head Coach: Mike Manes (8th yr., 225-176-2, .561) Assistant Coaches: Ben Galbreath, Randy McKinion
Tiffin University “Dragons” (10-14)
Head Coach: Joe Wilkins (3rd yr., 47-76, .382)           Assistant Coaches: Drew Patton, Jim Richardson, Brian Rothrock, Brian Coleman
No Player Pos Ht Wt Yr B-T Hometown High School
1 Connor Hamilton RHP 6-2 165 So R-R Rochester, NY Gates-Chili
3 Nate Robinson RHP 5-10 180 So R-R Dennison, OH Claymont
4 Marshall Johnson IF 5-10 185 So R-R Orlando, FL Lake Mary
5 Jordan Adams RHP 6-2 190 Jr R-R Ridgeway, VA Carlisle
6 Sam Summerlin IF 5-10 190 Sr R-R O!Fallon, IL O!Fallon Township
7 Garrett Baker RHP 6-0 190 Jr R-R East Longmeadow, MA East Longmeadow
8 Jordan Ammon RHP 6-4 205 Sr S-R Fairfield, OH Fairfield
9 David Bancroft LHP 6-2 200 Jr L-L Matthews, NC Matthews Academy
10 Drew Johnson IF 6-2 195 So S-R Cincinnati, OH Mason
11 Joey Chapman C 6-0 190 Fr R-R Springfield, OH Shawnee
12 Peter Martin RHP 6-3 215 Jr R-R Hinckley, OH Highland
13 Sean Larkin RHP 6-4 185 Sr R-R Royersford, PA Spring-Ford
14 Zach Huskey IF 5-9 185 Sr L-R Pickerington, OH Pickerington North
17 Cole Swigert OF 6-3 200 So R-R Lebanon, OH Lebanon
18 Nathan Bancroft OF 6-1 175 So R-R Matthews, NC Matthews Academy
19 Jesse Froese RHP 6-3 195 Jr R-R Eden, ONT Mt. Salem Christian
20 Marc Russell IF 6-0 185 Fr R-R Grove City, OH Central Crossing
21 Tyler Hurt RHP 5-10 175 Jr S-R Bloomington, IN Bloomington North
22 Steve Cardwell RHP/DH 6-3 235 Sr R-R Massillon, OH Massillon Jackson
23 Josh Kneeland RHP 6-3 215 Fr R-R Lockport, NY Newfane
24 Scott Kneeland RHP 5-11 195 So R-R Lockport, NY Newfane
25 Jesse Bush C 6-1 225 Fr R-R Ballston Spa, NY Ballston Spa
26 Harrison Martin IF 6-4 230 Jr R-R Waverly, OH Waverly
27 Spencer Hutchinson OF 5-10 180 Fr R-R Charlotte, NC Covenant Day
28 Thad Ferguson IF/OF 5-10 180 Fr R-R Cincinnati, OH Mars Hill Academy
30 Colton Potter IF 6-0 195 Fr R-R Jersey Shore, PA Jersey Shore Area
32 Jaden Cleland C 6-4 215 So R-R Springfield, OH Northwestern
33 Eli Weldy RHP/IF 6-2 220 Fr R-R Boca Raton, FL Barron Collier
34 David Lenhardt C/OF 5-10 200 Jr L-R Batavia, OH Batavia
35 Joel Blodgett RHP 6-3 210 Fr R-R Schoolcraft, MI Howardsville Christian
36 Evan Sutton RHP 6-2 205 Fr R-R Lima, OH Temple Christian
No Player Pos Ht Wt Yr B-T Hometown Previous School
2 Devin Ambrose IF 5-8 160 Jr R-R Plano, IL Waubonsee CC
3 Kyle Bachelder C 6-0 196 Fr R-R West Branch, MI Ogemaw Hts.
4 Devon Fisk OF 6-0 180 So L-R Pickerington, OH Pickerington Central
5 Kyle Lento IF 5-10 195 So R-R Dublin, OH Dublin Jerome
6 Tim Benner RHP 5-8 168 Fr R-R Akron, OH Walsh Jesuit
7 Nate Brunty RHP 5-11 175 So R-R Morrow, OH Moeller
8 Cody Spires UTL 5-11 185 Sr R-R Lancaster, OH Shawnee State
9 Nick Calandra IF 5-11 185 Sr B-R Floral Park, NY Floral Park
10 Garrett Vernau OF 5-11 175 Jr R-R Newark, OH Newark Catholic
12 Alex Hartley C/1B 6-1 215 Jr R-R Lucasville, OH Lucasville Valley
13 Isaac Perry IF 5-11 180 So R-R Norwalk, OH Norwalk
14 Wyatt Myers LHP 6-1 208 Fr L-L Waynesville, OH Waynesville
15 Kyle Heller C 5-10 165 Fr L-R Monroe, MI St. Mary Catholic Cent.
16 Ryan Vargo P 6-3 200 Fr R-R Lorain, OH Clearview
17 Noah Heard RHP 6-1 230 Fr R-R Fairfield, OH Fairfield
19 Kyle Pluta RHP 6-2 190 So R-R North Ridgeville, OH St. Ignatius
20 Justin Bailey RHP 5-11 180 So R-R Bidwell, OH Gallia Academy
21 Patrick Bellinger RHP 6-5 215 So R-R Schaumburg, IL Evansville
22 Logan Sendelbach RHP 6-3 190 Jr R-R Tiffin, OH Hopewell Loudon
23 Kyle Montell RHP 6-2 185 So R-R Pickerington, OH Pickerington North
24 Kyle Durham C 5-9 195 So L-R Perrysburg, OH Perrysburg
25 Nick Raifsnider OF 5-10 170 So R-R Bellevue, OH Bellevue
26 Luke Fraley RHP 6-1 230 Fr R-R Sandusky, OH Perkins
27 Cole McCurry OF 5-11 185 Jr B-R Lewis Center, OH Olentangy Orange
28 Garrett Scott RHP 6-3 215 Sr R-R Curice, OH Genoa
29 Hayden Spellbring OF 6-1 185 So R-R Farmington, NM South Mountain CC
30 John Heckman IF 5-10 165 Fr R-R Hamilton, OH Hamilton
31 Tyler Nichols LHP 6-4 200 Jr R-L Medina, OH Medina Buckeye
32 Trent Stamm UTL 6-2 200 So R-R Bellevue, OH Bellevue
33 Nick Hueneburg 3B/OF 6-1 210 Jr R-R Peru, IL St. Bede!s
34 Steven Gonzalez RHP 6-3 190 So R-R Galloway, OH Westfield
35 Brady Ward RHP 6-3 210 Fr R-R Jeffersonville, OH Miami Trace
37 Alec McCurry IF/C 5-9 180 Fr R-R Lewis Center, OH Olentangy Orange
38 Ian Bach C 5-9 180 Fr R-R Union, KY Covington Catholic
39 Mike Cooperider RHP 6-3 195 Jr R-R Massillon, OH Jackson
40 Seth Bryant C/1B 6-0 233 Fr R-R Sandusky, OH Perkins
41 Jack Dennis 3B 5-10 194 Fr L-R South Elgin, IL St, Charles North
42 Elijah Sanabria UTL 5-11 175 Jr R-R Brooklyn, NY Tele. Arts & Technology
NA Tyler Craigo OF 5-9 150 Sr R-R Newcomerstown, OH Newcomerstown
NA Trey Marsh RHP 5-11 190 Jr R-R Fostoria, OH Elmwood
NA Eddie Miller RHP 6-3 205 Jr R-R Columbus, OH Upper Arlington
Cedarville Hardware
Cedarville, OH
Open 8 am - 5:30 pm
Monday through Saturday
We are located in the center
of town
or call us at 766-1941
937-879-3000
8250 Expansion Way
Dayton, OH 45424
“Official Charter Company 
of the Cedarville
Yellow Jackets”
Bike Rentals
www.kgbikes.com
• Kettering 294-6895
• Centerville 436-2222
• Xenia 372-2555
Mom and Dad’s 
Dairy Bar
320 N. Main St., 
Cedarville, OH
(937)766-2046
Mon.-Sat., 10-6, Sunday, Noon-5
1/2 mile north of Yellow Springs
4590 US 68 N.
Yellow Springs, OH 45387
Farm Fresh Produce and Unique Gifts
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Springfield, Ohio
937-325-8480
